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Om Beskaffenheden as Leer til Drainrsr*).
Af R o b ert B o y le , Teglvcerkseier i Ayrshire.
^ a  D ra in ingsm ateria liecne  for T iden  ere af saa stor V ig tig ­
hed, og deres Anvendelse saa vcrsentlig nodvendig som et fo r­
beredende S k rid t for a l god A gerdvrkning, burde Bearbejdelsen 
af dem foretages paa  en regelmoeSsig og systematisk M aad e , som 
gjennem fort i P r a r i s  vil frem bringe V irkninger, der efterlade et 
varig t V idnesbyrd.
V alget og Forberedelsen af Leer til D rain ro rsfab rika tionen  
h a r hidtil enten vcrret aldeles overseet, eller om talt af m ange 
med saa stor R ingeag t, a t m an skulde tro, a t den ikke havde den 
mindste B etydn ing . M e n  uden fuldkomment a t kjende de D ele, 
hvoraf Leret er en B la n d in g , eller uden om hyggeligt a t over- 
veie hvilken Forberedelse det behover, forend det forarbejdes til 
T eg l eller R o r ,  ville de forarbejdede G jenstande ikke modstaae 
den nodvendige B rcrnding  i O vn en , eller blive varige. J e g  kan 
derfor ikke indtrængende nok paam inde dem, som um iddelbart ere 
interesserede i denne hoist vigtige S a g ,  om a t dette forberedende 
S k rid t aldrig  bor forsom m es midt imellem den ncesten over­
vældende Moengde Vanskeligheder, som ere forbundne med de 
folgende D ele as B ehandlingen.
E fte r denne In d led n in g  vil jeg bestrcebe mig for p aa  en 
tydelig og bestemt M aad e  a t betegne, hvad der er foruodent ved 
V alg e t af en Leermark, og hvilke Forberedelsesmethoder der ere
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nødvendige for a t kunne producere nyttige og varige G jenstande 
af Leer.
Forinden Anlcrget af et Teglvcrrk er det derfor allerforst 
af yderste V igtighed, at Besidderne lade deres Eiendomme under- 
soge af en kyndig M an d , saaledes a t den bedste Leermark vcrlgcs 
til dcrpaa at anlcegge den paalcenkte Fabrik.
M an g e  Ubeqvemmeligheder og undertiden store T a b  hid- 
rore derfra, a t Anlcegspladsen er va lg t overilet og uden tilborlig 
F o rv isn in g  om det ra a  Leers M cengde og Bestaffenhed.
J e g  har seet store S u m m e r anvendte til Anlcrg af T e g l­
værker p aa  den tilfceldige Angivelse af P e rso n e r, der vare be- 
stjcrftigede ved det almindelige A gerbrug , og som sluttede derfra, 
at Leret kom tilsyne ved P lo in in g , at der nedenunder v a r leiret 
Overflodighed af det fornodne M ateria le , medens det slutteligen 
viste sig, at U nderlaget faa  T om m er dybere v a r fuldkomment 
ustikket til H ensigten.
P a a  den anden S id e  ere gode Leermarker ganske blevne 
overseete p aa  G ru n d  af A gerstorpens Bestaffenhed. J e g  gjen- 
tager derfor, at m an bor lade en erfaren M a n d  nole undersoge 
hele den Strcekning Land, som m an onster at anvende til frem ­
tidige Arbeider.
J e g  veed, a t m an i m ange E gne kun har benyttet J o r d ­
boret for a t soge efter Leer, og a t Arbeidet lededes af Folk, 
blottede for praktisk Kjendfiab til S a g e n ;  men dette bor i intet 
Tilfcrlde anvendes, fordi den spiralform ige Bevcegelse, som gives 
B o re t , til en v is  G ra d  vil sam menblande de forstjellige Lag, 
som gjennem bores, saaledes a t selv et erfarent D ie  ikke kan 
fljcrlne imellem det passende og ikke passende Leer. I  alle de 
T ilfcrlde, hvor en. saadan noie Undersogelse er saa vcesentlig 
nodvendig, bor m an kun anvende G jennem gravn ing  med S p a ­
der. E t  A nta l stcrrke Arbeidere, forsynede med S p a d e  og Hakke, 
skulde ledsage en M a n d , der er fuldkomment bekjendt med alle 
de D ele, hvoraf godt Teglleer bor bcstaae. M ed regelmæssige 
M ellem rum  stal der g raves H u lle r med en saadan Vidde fo r­
oven, a t Folkene med Lethed kunne gaae til en D ybde af 12
til 2 0  F o d , hvorved Undersogeren nole bestemmer det brngeli'ge 
M a te ria le s  M crngde, og undersoger dets Beskaffenhed i hver 
enkelt G ra v  eftersom de gaae dybere.
D ersom  m an  i den ene D eel af M arken  h ar fundet et 
godt Leerlag, m aa  m an  ikke derfor afbryde Undersogelserne og 
an tage det som sikkert, a t  det overalt er af samme Beskaffenhed; 
thi jeg h a r undertiden seet, a t et i M arken  gravet H u l  indeholdt 
udmcerket Leer til i en betudelig D ybde, men som ikke havde en 
Udstrækning af mere end 18 Q v ad ra tfo d , og a t Laget ved S id e n  
heraf v a r frit selv for S p o r  af Leer.
J e g  vil anfore en O m stæ ndighed, som jeg troer a t T e g l­
branderne i Almindelighed ikke kjende, nem lig at a lt a lluv ialt 
Leer er leiret i basinformede F ordybn inger, der ere dybe i 
M id ten , og som gradeviis blive m indre dybe ud imod S id e rn e . 
J e g  bearbeider for Oieblikket to Leermarker, som til B asinetS  
B u n d  h ar 2 0  F od s D ybde, der gradeviis aftager indtil den 
udimod S id ern e  kun belober sig til nogle faa  T om m er.
Stcerke faste Leersorter, der ere leirede ncer ved O verfladen 
i en D ybde af f. E r .  fra  tre til ser F o d , ere alm indeligviis 
bedst flikkede til R o r  og Teglfabrikationen, idet de ere blode og 
fede a t fole p a a , optage rigelig t Fugtighed og afgive den igjen 
med Lethed.
Undertiden findes en meget fiin Leersort liggende temmelig 
dybt under O verfladen i horizontale Lag med afverlende Lag af 
flint S a n d , der imidlertid er saa flint, a t det h a r et dyndagtigt 
Udseende. D ette  Leer er i Almindelighed blodt i dets Leie, og 
dersom det s tra r bringes under SEltem ollen, vil det blive blodere 
efterhaanden som Arbeidet skrider frem ; og dersom det i denne 
T ilstand  form es, vil det holde leenge paa  den n a tu rlige  F u g tig ­
hed, treekke sig stcerkt sammen ved T o rring en , og folgelig afgive 
et meget ringe Fabrikat. T a g e s  derimod dette Leer fra  sit n a ­
turlige Leie og udscettes i lcengere T id  for Luftens Indv irkning , 
vil der overalt i det fremkomme Nidser, og det v il afgive a l sin 
na tu rlig e  Fugtighed. D ersom  det atter mcrttes med V a n d , vil 
det dog ikke optage mere end det behover for a t erholde en
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passende C onsistcnts, og n a a r  del form es til T eg l eller R o r, 
vil det kun indtorre lidet og vcere meget stcrrkt, efter a t det er 
broendt. D e  bedste Leerarter ere saadanne, som ere faste i 
deres Leie, som behove en stor M cengde V and  for a t g jores 
blode, der have Tilboielighed til a t blive stive under Bearbeidelsen, 
og som ikke behove a t blandes med fremmede Bestanddele. 
Teglsteen eller R o r ,  der ere fabrikerede af Leer af denne B e ­
skaffenhed, ere meget tcette, troekke sig kun lidet sammen og be­
holde bestandig deres gode Egenskaber. Leerarter, der fordre 
fremmede S ubstan tser tilblandede, kunne aldrig blive saa fuld- 
sta'ndigt blandede med disse, som det finder S te d  i den n a tu r ­
lige T ilstand , hvoraf folger a t G jenstandene, der fabrikeres deraf, 
ikke ville besidde den S ty rke , som er vcrsentlig fornoden. M a n  
finder gode Leersorter i alle F arver. D e t alluviale eller M ars t- 
Lecr er scrdvanligt meget frit for S te e n , og hyppigt af en b laalig  
F arve, men undertiden af en noget for blod Beskaffenhed.
D e  Leerarter, der tilhore en celdre F o rm a tio n , ere meer 
eller m indre blandede med S te e n ,  scrdvanligt af en rodligbruun 
F arve, stcrrke og varige. Alle de S l a g s  Leer, hvoraf der for- 
fcerdiges G jenstande, som skulle modstaae Luftens Indv irkn ing , 
m aae indeholde J e rn i l te , hvilket S to f  giver Leret en rodlig 
F arve, n a a r det brcendcs, og som , derved at det sammensintrer 
svag t, giver M a te ria le t en toet T e r tu r ,  saa at de forfærdigede 
G jenstande ikke let optage F ug tighed , hvorfor de under alle kli­
matiske Forhold  ville beholde deres F orm . Leer, der er frit for 
J e rn il te , bliver hvidt ester B rcrnd ingen , og er stikket til a t 
modstaae en stoerk H ede. D ette  Leer kan ikke smeltes ved nogen 
O vnhede, hvorfor de deraf fabrikerede G jenstande fordeelagtigst 
anvendes som ildfaste S te e n . M uursteen , Teglsteen eller N or, 
som forfcerdiges af Leer, der er saaledes beskaffent, er ikke saa 
vel istand til a t modstaae Luftens Indv irkn ing . P a a  G ru n d  af 
deres P orosite t indsuge de med Lethed F ug tighed , sprcenges af 
Frosten og falde folgelig hen i Smaastykker.
N a a r  der p aa  en Eiendom  findes Leer med Egenstaber, der 
g jor det stikket til Fabrikation af Teglsteen eller R o r , bor
M cengden omhyggeligt bestemmes, for a t E ieren kan vcrre sikkret, 
n a a r  han lader det til Fabrikationen fornodne indrette. Ved a t 
gjore efterfolgende simple B eregn ing  vil et M isg reb  let fo r­
hindres.
E n  T onde Land med Leer, der er en Fod dybt, vil give 
om trent 1 ,3 5 0 ,0 0 0  almindelige D ra in ro r, tre T om m er i Lysning 
og tolv T om m er lang e ; og an tag es a t D ra in ene  i G jennem snit 
lcrggeS i en Afstand af 19 Alen fra  hinanden, vil der behoves 
15 00  R o r til en T onde L and; herefter kan m an med en T onde 
Land, der har et Leerlag af en F od s D ybde, draine om trent 
9 0 0  T d r. Land. V i see saaledes at en Leermark af betydelig 
Udstrækning og af god Q -valitet har en stor Peciinicrr Vcerdi 
for Landeiendomsbesiddcrne.
M a n g e  Eiendom m e rundtom kring i Landet ere imidlertid 
blottede for saadant Leer, og i saadanne T ilfa ld e  m aa T e g l­
stenene eller R orene enten tran sp o rte re s  lang t, eller der bruges 
D ra in in g sm ate ria le , som er m indre godt stikket til Hensigten.
I  alle E gne, hvor der ikke findes finit Leer, men hvor der 
kan erholdes rigelig t af alm indeligt med S te e n  eller S a n d  
blandet Leer, bnrde det noie nndersogeS, hvorvidt det betragtet 
fra  et pccunicrrt S tan d p u n k t vilde svare R egn ing  a t bortskaffe 
S te e n  osv. D e t kan ikke betvivles at meget Leer kan gjores 
anvendeligt til R o r  og T e g l , hvortil vel nn  ansees for aldeles 
ustikket. M en  forinden Fabrikationen paabegyndes m aa det 
overvejes om N orene under saadanne Omstændigheder kunne 
tilvirkes billigt nok.
E n  ikke meget fremsvnet Landmand i Avrshire, hv is Jo rd e r 
trcengte meget til a t d raines, afslog a t opfylde sin F o rv a lte rs  ind- 
stoendige Forlangende om a t anlcrgge et Teglvcrrk, og angav  som 
eneste G ru n d  til sit A fflag, at de H u lle r, hvorfra Leret vilde blive 
taget, vilde sioemme h a n s  M ark , hvortil F orvalte ren  svarede, at 
dersom der forfcrrdigedes R o r  og hele Ejendom m en drainedes 
fuldstændigt, vilde de forozede Afgroder vcrre istand til i Lobet 
af et halv t A arhundrede a t fylde de ildcudseende H u lle r med
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G uld . J e g  tv ivler vin a t F o rv alte ren s M en in g  er saa fantastisk, 
som den ved forste Oiekast syneS.
E n  O m stændighed, som er vcrsentlig nodvendig ved V alget 
a f S te d e t for et Teglvcrrk, er Sikkerhed for en god Afledning 
af det overflodige V and , som i lave M arskegne er saa u fo rd e l­
ag tig t for en god B ehand ling  af Leret. H v is  det kan lade sig 
g jo re , bor der lcrgges et Aflob saa »oer ved B unden  af Leer- 
laget som Omstændighederne ville tillade, og saaledes indrettet 
a t V andet kan holdes tilbage eller staffes b o rt, eftersom det er 
nodvendigt.
Forinden  B earbejdningen begyndes, m aa Jo rd e n  og alle 
fremmede D ele  staffes bort fra O verfladen af Leret, og det m aa 
ikke tillades, a t nogen organist S u b s ta n ts  tilbageholdes, da Leret 
derved taber sin P las tic ite t, og G jenstandene, der forfcrrdiges 
deraf, ikke give den metalliste Lyd, som er et sikkert K jendetegn 
p a a  et uforstyrreligt P rodukt.
D en  A arstid , der alm indeligt anvendes til a t  grave Leer, er 
V in term aanederne , da de fleste andre M arkarbejder ere ophorte.
A t gjennemstikke Leret ofte i Lobet af V interen , og udsatte 
det for Frost og T o , vil vise sig meget velgjorende.
D e r er fornylig  sagt meget med H ensyn til a t tage Leret 
fra  dets na tu rlige  Leie, og strar uden nogen Forberedelse at 
forme det. D enn e  Theorie hidrorer fra  nogle nye O pfindere af 
T eg l- og R orm astiner, og er anbefalet af disse som en Fordeel 
ved Anskaffelsen af deres M astiner. Praktiske Folk erkjende 
imidlertid denne M ethode som uholdbar. S e lv  den ligegyldigste 
Ia g t ta g e r  h a r vistnok ofte bemcerket Ujevnheder p aa  O verfladen 
af D ra in ro ren e , og p a a  samme T id  iag ttaget a t  saadanne R o r, 
som brcekkedes over, indvendigt vare gjennemvcrvede med P le tte r  
af en hvid M asse . S a a v e l  Ujevnhederne som Forstjellen i 
F arven  hidrorer derfra , a t Leret ikke har vceret tilstrcrkkeligt 
gjennemceltet, for m an begyndte at forme det.
Leer, som findes i lave M arskegne, iscrrdeleshed i S u m ­
pene, har, n a a r  det tages fra  dets Leie, et saa fiint, eensform igt 
og plastisk U dre, a t Folk med ringe E rfa rin g  let bringes til a t
an tage, a t det uden nogen Forberedelse kan bringes i M o lle n ; 
men intet kan vcere mere fejlagtigt end en saadan F rem gangs- 
m aade.
D e t m aa  erindres a t Leersorterne, saaledes som de ere 
leirede, ikke ere eensform ige i deres S a m m e n fa tn in g . N etop de 
fineste S l a g s  have sorskjellige M cengder af S ubstan tser ind­
blandede p aa  en uregelm æssig M aad e , og ere meer eller mindre 
blandede med haarde K lum per, som betragtede hver for sig fordre 
sorskjellige V arm egrader, saaledes a t n a a r  Leret tages som det 
ligger og strar udsa ttes for en eensform ig T em pera tu r i O vnen , 
vil Folgen v a re , a t de forarbejdede G jenstande ville skrumpe 
sammen og blive ujevue. M en  n a a r  de sorskjellige S ubstan tser, 
hvoraf Leret er sam mensat, ere noie blandede forend Form ningen  
finder S te d ,  kunne vi med T illid  an tage  a t have et fortrin lig t 
M ate ria le , der er eenSformigt igjennem  sin hele M asse . H era f 
indsees det Nodvendige i a t henvende hele O pm arksom heden p aa  
en noie S am m en b land in g  af alle de D ele, hvoraf det ra a  Leer 
bestaaer.
F o r a t opnaae dette onskelige M a a l  h a r det sædvanligt 
vcrret B ru g  ved Teglbrænderierne i V interm aanederne at op­
grave det Leer, som den folgende S o m m e r skulde forarbejdes til 
T eg l. Arbeidet foretages p aa  folgende M a a d e : E t  A real be- 
grcendses og a l Jo rd  og U nderlag fores bort fra  O verfladen af 
Leret. E t  Stykke af Leret (om trent en halvanden A len bredt 
og saa lang t som O verfladen er renset) g raves forst op indtil 
B unden  af Laget, hv is dette ikke er dybere end 6 til 9  Fod, og 
dette forlades n u  som en ledig P la d s ,  hvor det derncest op­
gravede kan kastes h e n , og saaledes fo rtfares indtil E nden  af 
det begrcrndsede Stokke. D enn e  D eel af Arbeidet m aa udfores 
om hyggeligt og systematisk, da m ange af de F e il, som begaaes 
m aa tilskrives den flette M aade , hvorpaa den er udfort.
Leret m aa fljcrres med S p a d e n  i meget tynde S k iv er for 
a t kunne frembyde den storste O verflade for Luft og Frost. 
Ester i nogen T id  a t  have ligget som det er opgravct, m aa  
M assen  hyppigt vendes fra  overst til nederst, idet det H ele
blandes saa nole som m uligt. U nder denne Bearbejdelse m aa 
der tilfores saam eget V and  som Arbeiderne ansee fornodent 
for at give det en passende Consistents. H oben m aa nu  jevneS 
og g la tte s  p aa  O verfladen og dcekkes med S t r a a  eller T o rv  
fo r at bestjcerme den imod R eg n  og Torke.
U agtet denne Forsigtighed fra F abrikanternes S id e  vil der 
endnu findes smaae K lum per overalt i Leret, som ingen M crt- 
n ing  med V a n d , selv om den forlcenges, vil oplose, og disse 
K lum per, som efterlades uoploste er en af de m ange Ulemper, 
som soetter Teglbræ nderen i Forlegenhed.
D e r  ere to eller tre M aad e r, hvorpaa disse Vanskeligheder 
kunne undgaaes. D en  forste og sikkerlig den fuldkomneste 
M aad e  er den, som jeg i m ange A a r h a r anvendt i et af mine 
P o ttem agerier for a t forberede Leret til Forfcerdigelsen af H n n s -  
holdningsgjenstande, AflobSrender osv. E fte r a t Leret er taget 
op af Leergraven, to rres det ganske, derpaa udblodes det i V and  
og om rores saalcenge, indtil det h a r faaet en Consistents som 
tyk F lode, hvorpaa det sies igjennem  en S ie  af M e ta ltraad , 
med 5 0 — 70  Masker paa  T om m en, hvorved det befries fra  alle 
fremmede G jenstande. V andet fordam pes derpaa enten ved 
H enstand eller ved kunstige M id le r , til Leret h a r an taget en 
C onsistents, der er passende for Bearbejdelsen af det. D et er 
n u  tcet i T ertu ren , g la t p aa  O verfladen og klinger efter Brcen- 
dingen som Klokkemetal. D enne  B ehand ling  fordrer en betyde­
lig Udgift, og ansees af m ange som for kostbar til a t anvendes 
ved Fabrikationen af Teglsteen ellrr almindelige D ra in ro r.
E n  anden og virksom M ethode kan lettere anvendes i a l ­
mindelige Teglværker. D en  bcstaaer deri, a t Leret, istedetfor a t 
kastes op i V interm aanederne og strar sam m enblandes med 
V a n d , graves op i Lobet af S om m eren  og udbredes i tynde 
Lag p aa  et lu ftig t S te d ,  saaledes a t Luften frit kan cirkulere 
omkring de enkelte Spadestik. P a a  denne M aad e  undviger a l 
den n a tu rlige  Fugtighed, der opstaaer Ridser, og det H ele bliver 
ganske tort. N a a r  nu  den regnfulde A arstid  ncermer sig, ud­
bredes M a ssen  og trykkes i S tykker; K lum perne, som, selv ved
en i leengere T id  fortsat M oetning med V a n d , ikke kunne op. 
loseS, blive p aa  G ru n d  af A fverlingen imellem Torke og Vcede 
forandrede til ubetydelige Sm aastykker. Ved n u  a t gjennem- 
arbeide det H ele oftere, forinden det skal b ru g es , v il det blive 
fuldkomment sam menblandet, og sikkre Fabrikatet V arighed og et 
smukt Å dre.
N a a r  Leret underkastes denne B eh an d lin g , lider m an et 
fo rholdsviis ringe T a b  ved T ø rrin g en  eller B rcendingen , da 
P roduktet ikke trcrkker sig sammen eller kaster sig.
A t Leret forberedes lang t fortrinligere ved denne M ethode 
end ved den, som alm indeligt anvendes ved Teglbrænderierne, 
kan ikke omtvistcs, og det er meget mcrrkeligt, a t jeg paa  mine 
Reiser intetsteds h a r scet den systematisk anvendt.
D en  fornemste A nbefaling for den brugelige M ethode er, 
a t Arbeiderne anvendes p aa  en T id  af A are t, paa  hvilken den 
ovrige Virksomhed ved et Teglvcrrk m aa ophore, men det staaer 
til a t haabe, a t de overordentlige Fordele, som denne forbedrede 
M ethode frcmbyder, vil tilsiynde vore dannede Fabrikanter til a t 
indfore den.
Ved at grave Leret op om S om m eren  og underkaste det 
den n y s  beskrevne B eh an d lin g , o p n a a e s , foruden det at m an  
p aa  den kraftigste M aad e  faaer oploft de K lum per, som af N a ­
turen ere indblandede i Leerlaget, en anden stor Fordeel for 
T ilvirkningen af smaae D ra iu ro r ,  derved at S te e n  og andre 
fremmede S ubstan tser fjernes fra  Leret, forinden det Presses 
igjenncm R orm asiiuen. I  E n g land , hvor de smaae tynde R o r 
af en T om m es L ysning  forst indfortes til D ra in in g , fandt m an  
sn a rt, a t de m aatte tilvirkes p aa  en saadan M a a d e , a t m an 
tilveiebragte en beqvem Rende, hvorigjennem  V andet kunde flyde 
i en jev n , uafbrudt S tr o m , og en G jenstand, der er saa lille 
som et R o r , der anvendes til alm indelig D ra in in g , m aa  have 
en g lat og censform ig indre O verflade, saa a t intet kan standse 
S tro m m e n , eller tjene til a t ansam le nogetsomhelsi B undfalds 
som m aatte soge ind i R oret.
F o r a t kunne forfærdige D ra in ro r  med M askine m aatte her 
som ved enhver anden ny Opfindelse m ange Vanskeligheder ved 
Fabrikationen overvindes. T id lig t henvendtes Opmærksomheden 
nodvendigviis p aa  a t befrie Leret fra  alle U reenligheder, fo r­
nemmeligt i saadanne E gne, hvor m an ikke havde n a tu rlig t finit 
Leer; men der indfortes i m ange A a r ingen M ethode, der var 
fuldkommen og p aa  samme T id  billig. I  N orfolk, Suffo lk , K ent 
og E sse r blev der g jort et F orjog  p aa  ved H ja lp  af Vadskning 
a t befri Leret fra  alle Ureenligheder, —  en B ehand ling , der har 
nogen Lighed med den, jeg anforte som anvendt i P o t te ­
m agerierne, —  men p aa  den T id  syntes Omkostningerne derved 
saa nhyre store, at den aldrig  blev alm indeligt indfort. I  de 
sm aa Fabrikker opreiser det til Lerets Vadskning nodvendige 
A pp ara t og det fornodne A rbeide, som horer dertil, en fuld­
kommen V old imod Jndforelsen  deraf.
D a  ethvert F orjog  p aa  at forekomme en fslelig T ra n g  
bor offentligg jo res, vil jeg p aa  en fattelig M aad e  forsoge at 
beskrive den billigste M ethode for Lerets S le m n in g , og hvorved 
det bringes i den beqvemmeste T ilstand  til Forfcrrdigelsen af 
sm aa N or.
Forend S lem n in g en  af Leret paabegyndeS, m aa der vcelgeS 
et passende S te d ,  hvorpaa de fornodne A ppara ter kunne a n ­
bringes. E t  lille Stykke L and, der er fladt og h a r en jevn 
S k ra a u in g  mod den ene S id e , v il, hv is et saadant forefindes, 
voere meest passende. Forst afgrcendseS en Eirkel med en D ia ­
meter af om trent 9 Fod og belcrgges med haard t broendte S te e n  
p aa  K a n t;  derpaa opkastes en V old , tre til fire Fod hoi, rund t 
omkring Cirklen og en anden af samme H oide opkastes ligeledes 
men 4  Fod indenfor den yderste, —  R um m et imellem Voldene 
tjener da til a t optage Leret, som stal underkastes S lem n in g en . 
D e rp a a  befcestes i C irklens C entrum  en lodretstaaende A rel, 
hvorfra  tre stoerke A rm e stroekke sig ud til den yderste V old. 
P a a  den ene af disse Arme er an b rag t en Je rn v a lse , som be- 
voeges imellem V oldene, og til de andre Arme er te r hoeflet 
Jern redstaber, der sligne en H arv e . T i l  E nden af den opret­
stagende A rel befcrstes derpaa en horizontal S t a n g ,  der n aaer 
et godt Stykke udenfor den yderste V o ld , hvorved H arvene og 
V alsen ved H jcrlp  af en H est bcvceges rund t i Cirklen. E n  
V andstrsm , der efter B ehag  kan standses, m aa om m ulig t ledeS 
ved et R o r  ind, hvor S tem n in g en  foregaaer. Leret, der n a tu r- 
ligv iis iforveien er vendt og dygtigt gjennemarbeidet, vceltes nu  
af Arbejderne over i S lem ningSrum m et, hvorpaa  en tilstrækkelig 
M crugde V and  gydes til. Hesten bevceger n u  V alsen og H a r ­
verne, hvorved den forste nedtrykker og knuser K lum perne, m edens 
de sidste oprive og adstille M a s s e n , hvilket fortscrttes indtil det 
H ele h a r an taget en vellingagtig  C onsistents. E n  toet R ist 
eller S ie  af en Q v a d ra tfo d s  S to rre lse  anbringes p aa  den ene 
S id e  af S lem n in g sru m m et og beskyttes af en Jernfluse medens 
S tem n in g en  foregaaer. N a a r  O pstem ningen er tilendebragt, 
aabnes S lu se n , og V andet, der holder Leret i O p lo sn in g , lober 
igjennem  S ie n ,  m edens S te e n  og andre fremmede Bestanddele 
tilbageholdes i Cirklen og staffes bort af Arbejderne, m edens en 
ny P o r tio n  Leer kastes ind , hvilket Arbeide fo rtsa ttes indtil et 
tilstrcekkeligt Q v a n tu m  Leer er stemmet.
E t  Stykke J o rd , der floder op til S lem n in g sru m m et, m aa 
indrettes til en B eholder for det udrorte Leer, der h a r passeret 
S ie n , og m aa ligge idetmindste 4  Fod lavere end S ted e t, hvor 
S tem n in g en  foregaaer. D enne P la d s  m aa udgraves omhygge­
lig t, om gives med en D cem ning, der er 3 Fod hoi og rund t 
omkring B unden  have en dcrkket R ende , der kan bortlede den 
overflodige Fugtighed. D e t vellingagtlge Leer vil snart synke 
tilb u n d s , efter at det er kommet ind i Beholderen, V andet vil 
samle sig paa  O verfladen og fordam pe, og Leret vil erholde den 
C onsistents, som p asser bedst til T eglrorfabrikationen. F o r  at 
understotte Fordam pningen  gjores smaae R ender p aa  O v e r­
fladen for a t lede V andet til eet S a m lin g ss te d , hvorfra det da 
kan ledes til et lavere S te d  i M arken.
D en  mecst passende T id  for denne S le m n in g  er V interen, 
og henimod F o raa re t vil Leret vcere blevet saa toet, a t R o r ­
fabrikationen kan foretages til soedvanlig T id .
F o r a t forhindre det stemmede Leer fra  a t blive haardt og 
fkorpet p aa  O verfladen i de torre F o ra a rs  og S om m erm aaneder, 
kan O verfladen bedcrkkes med et Lag flint S a n d ,  der om for- 
nodent kan b landes ind i Leret, n a a r  det fores til M ollen , eller 
som , hv is dette ikke ansees for tjen lig t, lettelig kan lcegges til 
S id e  til fremtidig B ru g .
N a a r  Leret underkastes denne B ehand ling  med V a n d , vil 
dets Beskaffenhed væsentligt forbedres, (uden H ensyn til a t alle 
S te e n  osv. ere bortstaffede) idet de forfkjellige Bestanddele, hvoraf 
Leret er en B lan d in g , ville b landes noie, saa a t ingen utilborlig  
Jn d flru m vn in g  eller K astning vil bemcrrkes ved de forarbejdede 
G jenstande. A fgangen vil folgelig blive ubetydelig, imod hvad 
der sædvanligt flndcr S te d  ved den F rem gangsm aade, som a l­
m indeligt anvendes i Teglværkerne.
D e t h a r bestandigt voeret G jenstand for alm indelig K lage 
fra dem, fom give sig af med a t draine, a t de smaae R o r altid 
ere krumme, og a t  der folgelig er megen Vanskelighed forbunden 
med a t tilvejebringe en god Ledning ved Hjcelp af disse i B u n ­
den af de dybe G ro fter. D enne  Ulempe vil imidlertid meget 
modificeres, om end ikke ganske afhjcrlpes, ved S tem n in g en .
D et er ogsaa af yderste V igtighed, at den indvendige og 
udvendige S id e  af R orene ere lige og g la tte , hvilket vil for­
hindre dem fra  at indsuge V and  og a t springe i F ro st, samt 
forebygge a t der paa  den indre O verflade ophobes »ogel B u n d ­
fald . B egge disse onskvcrrdige Egenstaber ville fuldkomment 
opnaaes ved en god S le m n in g  og ved a t udstille alle fremmede 
Bestanddele af det r a a  Leer.
I  L ondon, hvor S teenfabrikationen  drives i stor Udstræk­
n i n g ,  anvendes undertiden D am pkraft til S te m n in g e n , hvorved 
der i een D a g  kan udrores og sies et Q v a n tu m  Leer, der er 
tilstrækkeligt til Forfcerdigelsen af 6 0 ,0 0 0  M nursteen.
I  de D ra in ro r-  og Teglsteensfabriker, hvor m an bruger at 
drive M askineriet ved D am pkraft i den soedvanlige F ab rik a tion s­
tid, bor m an indrette det saaledes, at den samme K raft kan a n ­
vendes om V interen til a t drive S lem ningS appara terne .
Endskjondt S tem n in g en  af Leret hidtil h a r vceret anseet for 
et uoverkommeligt A rbeide, der strar fordrer betydelige U dgifter 
og meget Arbeide ved selve B eh and ling en , og det i den G rad , 
a t m an har troe t, at det flet ikke kunde betale sig ved smaae 
Teglvæ rker, er jeg fuldkomment overbeviist om , a t i de store 
F abriker, hvor der er Eftersporgsel efter smaae R o r ,  vil For- 
tn'nligheden af det P ro d u k t, der er fabrikeret af flemmet Leer i 
S am m en lig n in g  med det af ikke flemmet Leer, den ringe A fgang 
og den hoiere P r i i s ,  det opnaaer p aa  M arkedet, om trent ud- 
jevne U dgifterne, der ere foraarsagede ved S tem n in g en . D en  
M aad e  a t rense Leret p aa  ved Hjoelp af S le m n in g , som jeg 
h ar beskrevet, er upaatv ivlelig  den virksomste, og v il, n a a r  den 
anvendes ved Fabrikationen af smaae N o r , frembyde m ange 
F ordele , som ikke kunne opnaaes ved nogen anden M ethode. 
M e n  hvor der kun fo rlan g es en ringe M crngde af disse smaae 
R o r ,  kan det, betragtet fra  et pecunicert S ta n d p u n k t, ikke a n ­
befales a t indfore en saa vidtloftig M ethode til Lerets R en sn in g .
D a  jeg havde hort saameget om S le m n in g  af Leer, der 
anvendtes af T eglfabrikanterne syd for T w ed e , og isoerdeleshed 
af M uursteensfabrikanterne ved London, besogte jeg nogle T e g l­
værker i Noerheden af London, og saae hvorledes dette Arbeide 
gik for sig der, hvilket skeer ifolge et lignende P rin c ip , som det 
jeg h a r beskrevet. S tem n in g en  eller rettere B land ingen  af Leret 
foretages fornem m eligen af M nursteensfabrikanterne ved London 
derved, at visse S ub stan tse r indblandes i M a sse n , is« r K ridt, 
for at give M uurstcnene en F a rv e , der saameget som m uligt 
ligner S te n e n e s , som anvendes til visse B y g n in g er; men n a a r 
Leret blandes med K ridt eller Kalk, m aa  B rcrndingen  foretages 
med stor O m hu .
J e g  m aa her i forbigaacnde bemcrrke, at der i nogle af de 
londonske Teglværker bruges en B ehand lingsm aade og anvendes 
S ubstan tser, som tjener i to O icm ed, og som i okonomisk H e n ­
seende ikke kan overgaaes. K ulasie* ) sam les og pulveriseres
*) O gsaa kaldet d re e rs  s :  smaae Coaks, som falde igjennem Risten.
ved Hjcelp af K iiuusn ingsvalserne . D c rp a a  b landes det ind i 
M uursteensleret, om trent i et Forhold af 10  T o n s  til 3 0 0  C ub. 
N a rd s  Leer. N a a r  S ten en e  ere fuldkomment terre soettes de i 
R a d e r, som bygges 33  Ncekker i H viden. Im ellem  R aderne
lcegges intet Broendsel, undtagen mellem de 3  nederste R ader, 
da der er indblandet saameget K n l i S ten en e , som er fornodent 
fo r a t  brcrnde dem fuldkomment. E fter at der er tcrndt I l d  i 
R ad ern e , vil der m edgaa en M aan ed  forend en eensform ig 
V arm e n aaer det Overste. S ten en e  ved begge E nder lages nu  
bort, den udvendige Luft driver I ld e n  indimod M id ten , og n a a r  
denne er naaet, er det H ele brcendt igjennem. M e n  dette v a r 
en Afvigelse fra  den egentlige G jenstand.
I  nogle af de tidligere indforte M askiner til Fabrikation af 
D ra in ro r  som fE r . B enendens, C la y to n 's  Maskine osv. v a r der 
an b rag t en Rist i C ylinderen, um iddelbart over R um m et hvori- 
gjeuuem Leret trykkes, fo rat adstille S ten en e  fra  Leret. M e n  
ved Leer af den C onsistents, som er nodvendig til R orfabrika­
tion en , er der ingen M askine, som drives ved H aand k ra ft, der 
kan virke kraftigt, n a a r  den stal stille S ten en e  fra  Leret og p aa  
samme T id  trykke dette regelm æssigt igjennem S tem plerne .
Ved tlie  llislilrm tl sntl ^A ricu ltu rsl S o c ie ty s  Udstilling, 
som sidst holdtes i E d inb o rg , v a r C la y to n 's  D rain ro rm astine  
udstillet, ved hvilken baade R en sn ing en  af Leret og Form ningen  
af N orene samtidig blev udfort ved H aan d k ra ft, men denne 
O pera tio n  kostede Arbejderne oiensynligt altsormegen A n ­
strengelse.
R isterne til Lerets R en sn in g  ere scrdvanligt forfærdigede af 
J e rn s te n g e r , der ere stillede ester L engden , med en indbyrdes 
Afstand, lig Tykkelsen af M askinens S te m p le r ; men denne I n d ­
retn ing  gjor ikke den foronflede V irkning, da ethvert langt, tyndt 
Stykke S te e n  lettelig vil gaae igjennem  denne langagtige R ist. 
N a a r  tynde, flade S te e n  forekomme i Leret, der findes i R u m ­
met, ville de noesten altid stille dem saaledes for S tem plerne , a t 
de afbryde Lerets eensformige G a n g  udefter.
Jstedetfor a t R isterne have S tæ n g ern e  p aa  lan g S , stulde 
der an bringes en S to b e je rn s  P la d e , gjenneinboret med runde 
H u lle r af noget m indre G jennem snit end Tykkelsen af S te m ­
plerne i M askinen, hvilken vil tilbageholde enhver S te e n , som 
findes i Leret.
S k jo n d t det utvivlsom t er en stor Fordeel a t have runde 
H u lle r i S ig tep lad en , opstaaer en Ulempe derved, at den K raft, 
som udfordres for a t tvinge Leret igjennem dem, hvilken langt 
vil overstige den, der behoveS ved S tcrngerne  p aa  la n g s ,  for- 
aarsager, a t dette dobbelte Arbeide, S ig tn in g  og F orm ning , ikke 
lettelig kan foretages med H aandkraft. Ved det storre A nta l af 
de ny lig t opfundne D rain rorsm ask iner skeer R en sn in g en  af Leret 
for sig selv, hvilken fordrer rursten ligesaamegen K raft som 
Form ningen  af R o ren e , der saaledes foroger Bekostningen 
betydeligt p aa  hvert enkelt Tusinde, som tilvirkes.
E n  stor Forbedring med H ensyn til S ig tn in g e n  er fornylig  
foretaget af M r . G eorge W est, R iccarton , L in lithgow , ved 
Hjcelp af et simpelt A p p a ra t, som virker i Forbindelse med 
W ltem ollen , hvorved det dobbelte Arbeide, S E ltn ing  og S ig t ­
n ing  foretages med stor N oiagtighed og med formindsket B e ­
kostning.
D verst p aa  W ltem ollen  og fcestet til A rlen  er et stort 
T an d h ju l. Tcet ved M ollen  er en horizontal K asse , som ved 
Enden har 2  B eholdere, der modtage Leret for det sigtes. I  
hver af B eholderne er befcestet en Je rn p la d e , der er gjennem- 
boret med H n llc r, hvorigjennem  Leret presses ved S tem p le r, der 
virke verelv iis. S tem p le rne  ere fastgjorte til en stcerk horizontal 
S ta n g  med en lang  K rum tap , og det H ele scrttes i Bevcegelse 
ved H ju l ,  der staae i Forbindelse med det forst om talte T a n d ­
hjul. D e  gjennemborede P la d e r, som anvendes til S ig tn in g e n , 
kunne hceves og scenkes ved Hjcelp af en S k ru e , n a a r  det er 
nodvendigt a t befrie dem fra  S te e n  eller K lum per, der ere sam ­
lede bag ved, og som flydes ud ved de to S te m p le rs  afverlende 
Bevcegelse. N a a r  P lad ern e  igjen ere scrnkede, begynder S i g t ­
ningen igjen uden S ta n d sn in g . H ele M askineriet af LElte-
mollen og S ig tem ollen  kan anskaffes for L  21 . R ensn ingen  
alene kan foretages med to starke Arbejdere, idet den ene fo r­
syner M askinen med Leer, medens den anden forer det bort. 
D e  kunne dagligt rense en Q v a n tite t , der er tilstrækkelig til
1 0 ,0 0 0  N or.
D e r  kan gjores en In d v end in g  im od, at S ig te a p p a ra te t 
virker i Forbindelse med W ltem ollen , forsaavidt disse begge ti l­
sammen fordre mere end een H ests K raft. D ette  vilde uden­
tvivl v a re  T ilfa ld e t, forudsat at W ltem ollen  havde det sædvan­
lige A n ta l Arme og K nive, som bruges i et af de sabvanlige 
T eg lvarker, men en saa stor M olle  er unodvendig, n a a r S ig te ­
apparate t tilsoieS. Foruden det a t S ten en e  bortskaffes bevirker 
P re sn in g e n  af Leret igjennem smaae gjennemborede runde H uller, 
a t de store K lum per, som kunne v a re  indblandede, formindskes 
og bringes til en mere eenSformig Consistents, end der kan op- 
n a a es  ved M astenet i W ltem ollen . I  et T e g lv a rk , hvor der 
ugentlig  fabrikeres 2 0 ,0 0 0  til 3 0 ,0 0 0  Teglsteen, vil det v a re  
lan g t billigere at drive W ltem ollen  med en lille Dampmaskine 
end med H estekraft, Arbeidet skeer kraftigere og intet er lettere 
end a t anvende D am pkraft til W ltem olle og V alser.
E fte r at v a re  underkastet en noie Provelse ansees n u  cy­
lindriske R o r af m ange af vore forste L andm and for det virk- 
somste og billigste M a te ria le  til D ra in in g . D e t er en n a tu rlig  
F o lg e , a t disse smaae R o r m aae fabrikeres p aa  en saadan 
M aade , og Leret v a re  saal^des forberedt, a t  de kunne danne en 
fuldkommen og lige Ledning p aa  B unden  af G roften  og derved 
devare den praktiske D ra in e rs  T illid .
D e  Leerarter, som sadvanlig t findes i S k o tland , cre meget 
»skikkede til Fabrikationen af smaae R o r , n a a r  de tag es  fra 
deres n a tu rlige  Leie, hvorfor det er nodvendigt a t indfore en 
M cthode til deres Forbedring og til a t befrie dem for fremmede 
Bestanddele. D en  gamle M aade , hvorpaa Leret forberedes, be­
ny ttes endnu i m ange T ilfa ld e  i almindelige T eg lbranderier, 
n a a r  m an forsoger p aa  a t fo rfard ige smaae N o r ; men den 
svarer kun lidet til H ensig ten , og P roduktet m aa blive meget
ringe. E n  fuldkommen forbedret og systematisk F rem gangs« 
maade m aa gjennem fores ved hele Fabrikalioncn, eller vi kunne 
vcere forvissede om , a t der ingen P rodukter ville tilv irkes, som 
vedvarende beholde gode Egenstaber.
D ersom  der, n a a r  den almindelige M aad e  til Lerets F o r ­
beredelse anvendes, skulde forblive nogle K lum per uoploste, eller 
dersom smaae Stykker Kalksteen skulde blive i Leret, vil det voere 
meget fordeelagtigt at anvende K n u u sn in g sv a lse r , for Leret 
bringes i ZEltemollen. V alserne ville sonderdele disse I n d ­
b landinger i saa smaa D e le , og M ollen  vil fordele dem strå­
ledes i Leret, a t der ikke vil spores »ogen stadelig V irkning p aa  
de forfærdigede G jenstande. M e n  n a a r det tillades at S m a a -  
stykker af Kalksteen forblive hele tilbage i Leret og delte for- 
arbeides til Teglsteen eller R o r, ville de, stjondt intet bemcerkes, 
n a a r  de ere ny lig t broendte, udvide sig, n a a r  de komme i B e- 
ro ring  med D a m p e , og foraarsage a t  Teglene falde hen i 
Stykker.
D e  V alser, som jeg bruger, ere 18 T om m er lange og 12 
T om m er i D iam e ter, og ere anbragte i en S to b e jern sram m e 
med en K asse foroven, i hvilken Arbeiderne kaste Leret, der op­
fanges af V alserne , n a a r  de dreie sig. E t  Klcede uden Ende 
er anbrag t teet under V alserne , hvorpaa Leret fa lder, og fores 
formedelst Kloedet til og tom m es i W ltem ollen .
konstruktionen af en W ltem olle er saa alm indeligt bekjendt, 
a t en detailleret Beskrivelse er unodvendig. K un  m aae jeg be­
m ærke, a t n a a r  der b ruges D am pkraft istedetfor H estekraft, kan 
der anbringes et storre A nta l Knive og Arm e i M o lle n , og et 
storre T ryk anvendes, hvorved Leret bringes til en mere eens- 
form ig Consistents og der bearbejdes et storre Q -vantum  i en 
given T id . N a a r  M askinen h ar rigelig K raft, kan AZltemollen 
anbringes lav t i en horizontal S ti l l in g , hvilket v il vcere beqvemt, 
da V alserne saa kunne placeres toet over den, saa a t Leret ved 
sin egen T yngde kan falde fra  dem. H v o r V alser ikke a n ­
vendes, ansees den lave B eliggenhed af m ange for beqvem, 
fordi Leret kan tom m es af B orene p aa  en G a n g , hvorved der
kan spares en M a n d s  A rbeide; men det er en tvivlsom B e ­
sparelse. J e g  er af den M en in g  a t intet Leer m aa tomm es 
stjodeslost, i store M a sse r i M ollen , men stal b ringes deri med 
enkelte S pad erfu ld e  ad G a n g e n , og derved sorge for en eens- 
form ig Fordeling i M ollen  og et regelmcrSsigt T ryk  nedefter.
D e t er en alm indelig F rem gangSm aade i m ange T e g l­
værker a t tage Leret lige fra sit natu rlige  Leie og strar styrte 
det i M ollen , m edens m ange D ele i M a ssen  m aa veere haarde 
og klumpede. SIrbeiderne mene a t opblode dem ved a t gyde 
V and  p a a , medens det er i M ollen , hvilket kun foroger O ndet 
m ere, da det vaade Leer enten gaaer igjennem  uden a t vcrre 
paavirket behorigt af K nivene, eller de vaade S id e r  af C y lin ­
deren ophore a t gjore M odstand imod Trykket af A rm ene og 
K nivene, hvorfor den hele M asse  folgelig lober rund t med 
A relen, uden a t M askineriet er istand til a t sam m enblande Leret 
tilborligt, hvilket forlader M ollen  i en lo s og usamm enhængende 
T ilstand . D ersom  Leret var fo rt til M ollen  og kastet op i 
H obe omkring den, nogen T id  for det fluide b ruges, vilde dets 
Q .valitet forbedres betydeligt, idet de torre D ele ville indsuge 
Fugtighed fra  de vaade og foraarsage en eensform ig Fugtighed 
igjennem  hele H oben. H v is  det celtede Leer i lcrngere T id  for 
det skulde bruges kastedes op i en D y n g e , vilde det blive mere 
eensform igt i. M assen .
N oget, der kommer den ovenncrvnte M ethode noer, ansees 
for aldeles nodvendigt ved Porcellainsfabrikerne. J o  lcrngere 
de B estanddele, hvoraf det fine P orce la in  er forfcrrdiget, fo r­
blive i B ero ring  med hverandre, for de b ru g es , desto stoerkere 
og bedre P ro d uk t erholdes.
Chineserne, som lcrnge have vcrret beromte for deres F a ­
brikation af finit P o rc e lla in , synes tilfalde a t have erkjendt de 
store Fordele, som ere forbundne med a t have de forenede B e ­
standdele ophobede i lang  T id  for de skulle bruges, hvilken under­
tiden belober sig til ncrsten et halv t A arhundrede. M an g e  
Pottem agere  i C h ina, som vel vidste, a t  de ikke kunde efterlade 
deres Efterkommere noget mere vcerdifuldt, har testamenteret disse
saameget forberedt M ateria le , som vilde vcere tilstrækkeligt til en 
alm indelig Levetid.
D e r er en egen S la g s  Leer, med H ensyn til hvilken jeg 
h a r temmelig megen E rfa r in g , som til sin Forberedelse fordrer 
en M ethode, der er fvrskjellig fra  den der anvendes ved de Leer- 
sorter, som alm indoligviis bruges. D ette  Leer ligner i sit U d­
vortes K ulform ationens Skifer, men er stoerkt gjennem trcrngt af 
Je rn ilte  og findes scrdvanligt i dybe Lag. D e t er haardt og 
sprodt, og er oiensynligt frit for den Fedtcthed, som andre Leer- 
arter besidde. D e t ligger fuldkomment fast i Leiet og fordrer 
B ru g en  af Hakken. N a a r  det er gravet ny lig t, forekommer det 
i K lum per og henfalder ikke hurtig t, n a a r det udscrtteS for Luf­
tens eller V andets Ind v irk n in g . N a a r  det imidlertid er oploft, 
(hvad der hurtigst opnaaes ved kunstige M id le r) og blandet 
godt med det blode, fede Leer, som scrdvanligt findes tcet ved 
det, kan deraf tilvirkes meget fortrinlige G jenstande.
P a a  de udstrakte G odser, som tilhore G reven af D erby , 
Knowlesky, i Ncerheden af Liverpool, findes en meget stor M ark  
med dette S la g s  Leer, hvor der for nogen T id  siden under min 
Bestyrelse an lagdes et stort Teglvcerk. Teglstenene, som jeg 
fabrikerede her, vare udmcrrkede i Q v a lite t  og meget varige. 
D a  det kan vcrre til N ytte  for de E iere, som m aatie  have Leer 
af den samme S l a g s ,  vil jeg beskrive den F rcm gangsm aade, 
jeg benyttede for a t forberede det, sorend det underkastedes 
Form ningen .
D et blode Leer tages bort foroven og bringes tilside. D en  
haarde, klumpede, sprode S l a g s  udgraves derpaa og bringes 
imellem 2 P a r  stcrrke K nu u sn in gsvalser. D isse  V alser ere 
anbrag te  i en S to b e je rn s  R am m e, det ene P a r  toet ovenover 
det andet, saaledes a t Leret ved sin egen T yngde kan falde fra
det overste P a r  til det nederste. Ved det overste P a r  V alser er
Afstanden mellem disse betydeligt storre end ved det nederste P a r ,  
for at de med storre Lethed kunne modtage de storre K lum per.
D e  nederste V alser ere anbrag te  saaledes, at de kunne reguleres
efter den Fiinhed, som m an onster a t give Leret. D isse  V alser m aa
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bevcegeS enten med D am p - eller Hestekraft. N a a r  D am p  a n ­
vendes, hvad der er den virksomste M aade , scettes Dampmaskinen 
p aa  en passende M aad e  i Forbindelse med V alserne, der erc 
anbrag te  i Ncerheden af Leergraven, for a t drive dem. Leret 
gaaer hu rtig t igjennem V alserne, tages tilside og blandes godt 
med en D eel eller med a lt det blode overste Leer.
D enne  B ehand ling  foretages om V interen , og n a a r  T iden 
for Teglfabrikationen ncrrmer sig, underkastes M assen  en B e ­
handling  af et andet P a r  V alser, som ved H jcrlp af et Klcrde 
uden Ende tomme dem selv i W ltem ollen . D enne M a ln in g  
og B land in g  fo raarsager ganske vist et stort T ilstud af Arbeide 
og foroger betydeligt Udgifterne ved Fabrikationen af Teglsteen, 
men n a a r  denne ledes p aa  den rette M a a d e , afgiver Leret et 
meget varig t P rodukt.
D e r  ere m ange S te d e r , hvor m an har overseet Leer af 
ovenanforte Beskaffenhed, og hidtil betragtet det som ubrugeligt 
til D rain ro rsfabrikationen .
P a a  S te d e r , hvor ingen anden S l a g s  Leer findes, og 
blodere M ate ria le  kun sindes i stor A fstand, kan ovennævnte 
P la n  anvendes med stor Fordeel for Eieren.
P a a  et af M arq u ien  af B u te s ' Godser i Ayrshire findes 
en stor M ark  med Leer af denne S l a g s ,  stjondt ikke saa stcerkt 
g jennenttrcrngt af Je rn ilte , hvor der blev an lag t et Teglvcerk og 
Fabrikationen af Teglsteen paa  den almindelige M aad e  forsogt. 
R esu ltate t var im idlertid, som m an knude have forudseet, en 
fuldstændig F a llit og Nedlceggelse af Vcrrket.
D a  der i den E g n  ingen anden Leermark fan d tes , og da 
Godset trcrngte meget til D ra iu in g , v a r denne M an g e l en Kilde 
til dyb S o r g  for den crdle M a rq u is . I  denne N od blev jeg 
kaldet, foreslog og bragte ovennævnte P la n  i Udforelse, som i 
nogen T id  har vceret i G a n g , og hv is den bruges fornuftig t 
og med O rden , vil der tilvejebringes en stor Mcengde udmcerket 
D rain iugSm ateria le .
D en  store Leerbanke paa  V eien fra  Newcastle til P o t te ­
m agerierne i S taffo rd sh ire , hvoraf de velbekjendte blaafarvede
V a n d ro r , M uursteen og D ra m ro r  ere' forfærdigede, har et lig ­
nende Å dre som det jeg h a r beskrevet. S taffordshire-Leret tages 
fra  en B anke, betydeligt over 100  Fod dybt, og maleS imellem 
V alser for det forarbejdes videre.
P a a  Liverpool og B irm ingham  Je rn b an en  kan det ikke 
feile, a t den Reisende overraskes ved det smukke og varige U d­
seende af S ten en e , der ere anvendte til B y g n in g  af de forskjellige 
B ro e r i Ncerheden af W hitm ore S ta tio n e n , som alle ere fabri­
kerede af ovenm rvnte S l a g s  Leer.
N a a r  en Eiendom , der h a r en stor Udstroekning, m en in tet 
Teglvcerk, stal hente sit D ra in in g sm a te ria le  langveis f ra , for- 
aarsages aa rlig t betydelige Udgifter. M a n g e  Eiere toenke im id­
lertid, at da F orpagteren  stal kjore alle M ateria lierne, falde U d­
gifterne ikke p aa  dem selv, hvorfor de ikke bestrcebe dem for a t 
gjore det M a te ria le  n v ttig t, som maastee er leiret under O v e r­
fladen af deres E iendom , og som ved en fornuftig  O rd n in g  
udentvivl vilde vcere til gjensidig Fordeel for E ier og F orpag ter.
D e t er for ncervcerende T id  af vderste V igtighed, da enhver 
T in g , som staaer i Forbindelse med D ra in in g , h a r en soeregen 
In te resse , a t rigtige Anskuelser udbredes med H ensun til Lerets 
Egenstaber og til alle kunstige B eh and ling sm aader, som anbe­
fa les til dets Forbedring, og i Henseende til det sidste bor m an 
intet forsoge for at give Leret visse Egenstaber, som det ikke af 
N atu ren  besidder, med m indre dette kan stee simpelt og billigt. 
J e g  er foranlediget til a t gjore denne Bem æ rkning for a t m od­
arbejde visse theoretiske Id e e r , som nylig  ere bragte for Lyset, 
med H ensyn til B land in gen  af Leer med fremmede S ubstan tser, 
eller n a a r  det ved B lan d in g  af Leer fra  to M ark er, der hver 
for sig ere ustikkede til T eglfabrikationen, anbefales a t uddrage 
det gode Leer af hver iscer og deraf tilberede en M iddelflagS. 
S a a  plausibel denne Theorie end m aa forekomme den Uindviede, 
kan den aldrig anvendes i P r a r i s  i den G ra d , som de ville 
have os til a t tro . O m  Lerets Egenstaber er der givet megen 
Theorie men liden P r a r i s ,  og de Forskrifter, der ere givne i
Lcrsesalen, ere forblevne »der istedetfor a t foreS ud p aa  T e g l­
værket.
Ved Fabrikationen af smaae R o r  m aa m an ty til kunstige 
M id ler ved de fleste Lecrarter, som findes i S k o tland , for a t de 
kunne passere R orm aflinens S te m p le r p aa  en tilfredsstillende 
M aade .
D en  overvejende D eel af E n g la n d s  Leerarter ere meget 
finere end det skotske, og frie for alle kornede S u b stan tse r, der 
kunne standse deres Bevcegelse ved R orm aflinens S tem pler, 
hvorfor m ange engelske R orm afliner ere vcerdilose, n a a r  de flulle 
anvendes p aa  den nordlige S id e  af Twede.
M a n g e  af de engelske Leersorter ere meget fede og erholde, 
n a a r  de passere S tem p le rn e , en meget fiin O verflade, hvorfor 
de smaae R o r have et smukt Udseende i S am m en lig n in g  med 
dem fra  de skotske Fabriker.
D e t runde, g latte Å dre, som de engelske D ra in ro r  have, er 
meget beundret, og fremstilles i dette Land som M onster p aa  
F ortrin lighed , men de ere altid meget smaae i K aliber.
H v o r D ra in ro r  fabrikeres, m aa der anvendes M id ler for 
a t  bevare deres ru n d e , glatte Udseende, efter a t de troede frem 
ved S tem plerne . M a n  anbringer dem da kun p aa  et p lan t 
B o rd , men paa  en saadan O verflade vil deres runde F orm  ikke 
bibeholdes.
F o r  a t Leer skal kunne passere S tem plerne  u tvungent og 
beholde sin sammenhængende Beskaffenhed, m aa det have en v is 
C onsistents; men en saadan T ilstand  af Leret fo rhindrer, at 
R orene modstaae deres egen V cegt, n a a r  de anbringes paa 
Bcrnkene i et T o rreflu r, hvor de synke sammen og sonderbrydcF 
P aa  det S te d , hvor Vcrgten mere um iddelbart tynger p aa  dem.
N a a r  en virkelig cylindrisk G jenstand lcrgges paa en p lan  
O verflade, saa hviler ikke mere end ^  af dets O m kreds derpaa, 
hvad der er en meget liden D e e l, som skal bcere hele Vcrgten, 
og folgelig m aa et plastisk M ate ria le  sammentrykkes ved en saa­
dan overliggende Vcrgt. F o r a t afbjcrlpe denne Ulempe er en 
M ethode indfort, som i de fleste Tilfcelde virker godt, men som
folgelig foreger O m kostningerne ved T eg lrsrsfab rika tionen . N a a r  
R erene  i nogen T id  have voeret p a a  Torrebcrnkene, og de ere 
saanieget torrede a t S am m enhæ ngen  imellem de forstjellige D ele, 
hvoraf Leret bestaaer, ikke fo rstyrres, og ere istand til a t barre 
dereS egen Vcrgt, tages de enkeltviis ned fra  H ylderne, loeggeS 
ned paa  et B o rd  og en V alse stikkes ind i dem. V alsen ru lles 
gjentagne G an g e  frem og tilbage af en D re n g , indtil R o re t 
an tager en cylindrisk F o rm , hvorpaa det anbringes p aa  T e rre - 
hylderne, for a t forberedes til a t bringes i O vnen . Ved denne 
R u ln in g  er stor O m hyggelighed nedvendig ved a t vcrlge den 
rette T id  n a a r  R erene  skulle tages og a t vcelge en duelig A r­
bejder, da O ndet ellers vil foreges istedetfor a t forebygges.
J e g  h ar ny lig  indfort en simpel M ethode, om hvilken jeg 
h a r al G ru n d  til a t an tag e , a t den vil fortrcrnge R u ln in g s- 
methoden og formindste Omkostningerne. J e g  vil nu  beskrive 
den p aa  en saadan M a a d e , at enhver v il scrttes istand til at 
forstaae P rinciperne, hvorpaa den er bygget.
T il Fabrikationen af fE r . R e r  med to T om m ers D iam eter 
tages aflange Trcestykker, to T om m er i G jennem snit og saa 
lange a t de naae tvcrs over Terrehylderne. D isse  Trcestykker 
fljoeres igjennem efter D iag o n a le n , og begge H alvdele lcrgges 
lest, paralelle med hinanden, p aa  H ylderne, for a t danne et Leie 
for de nydannede D ra in re r , som der ville vedligeholde deres op­
rindelige Form .
D isse  vinkeldannede Trcestykker forebygge ogsaa, at R erene  
kaste eller snoe sig p aa  T errehylderne, hvortil alle Leersorter, 
selv de fine, ere tilbeielige, n a a r  de, efter a t vcere pressede ig jen­
nem D rain rerm astinen , lcrgges p aa  en p lan  O verflade.
M uffer til D ra in re r , som en T id  vare saa alm indelig a n ­
vendte i E n g lan d  og nogle S te d e r i S ko tland , betrag tes nu  af 
m ange for saa bekostelige, plum pe og uvirksomme, a t de nu 
ncrsten ere ilde anseete. P a a  m ange S te d e r bruges de cylindriske 
R o r  a lene, men n a a r  de ere sm aa, afgive de et m angelfuldt 
D ra m .
F o r at forebygge de U lem per, der ere forbundne med 
D ra in in g  med smaa R o r, er der nylig  indfort en S l a g s  klokke- 
formige R o r , i Lighed med de smaae V a n d ro r , som scrdvanligt 
g jorcs p aa  Pottemagerskiven. D en  klokkeformige M u n d in g  dan ­
n es paa  en simpel og hurtig  M a a d e , saaledeS: D en  runde 
S t a n g ,  som bruges for a t lofte N orene fra  M askinen, h a r i 
den E nde , som vender imod D ren g ens H a a n d , en lille Ud­
videlse. E fterat D rengen  har stukket den ind i R oret saalangt, 
som den nied Lethed vil g a a , lofter og vender han  N oret op 
efter, indtil det har an taget den lodrette S t i l l in g ,  hvorpaa han 
slaaer E nden af S ta n g e n  let imod B o rd e t, hvilket bringer den 
ene Ende af R oret til a t flyde sig lidt over den udvidede Ende 
af S ta n g e n  og giver det en klokkeformig M u n d in g , som efter 
Broendingen afgiver et beqvemt Leie, hvori den tyndere Ende af 
et andet R o r  kan op tages, saaledes, at n a a r  saadanne D ra in -  
ro r nedloegges i G ro ften , understotte de hverandre, og ingen 
Forstvrrelse kan finde S te d .
F o r a t forfcrrdige gode R o r  med klokkeformig M u n d in g  
m aa Leret bearbeides godt, da de ellers revne i Enden af R oret, 
n a a r  de bedcekke den udvidede D eel af S ta n g e n , hvorved Leret, 
fljondt vel bearbejdet, nodvendigviis m aa adskilles partie lt. E r  
det flet bearbeidet vil Folgen vcrre a t N oret revner og g jorcs 
ubrugelig t. O g sa a  m aa der bruges Forsigtighed ved at a n ­
bringe disse klokkeformige N or i O v n e n , da den udvidede D eel 
er tilboielig til a t tage S kade i Broendingen. Forresten ere 
klokkeformige N o r , der p aa  et eller andet S te d  ere svage, ikke 
onstelige til D ra in in g .
Forend jeg flu tter, m aa  det vcere mig tilladt a t gjore et 
P a r  B em æ rkninger om A flobsror, om A nsam linger i D ra in ro r, 
om B lom sterpotter osv., der, fljondt strengt taget ikke henhorende 
til de her anstillede B e trag tn in g er, kunne have In teresse .
E n  Lov, der regulerer de sanitcere Forhold  i B y e rn e , er 
udkommet og paalcegger en k o m m ission s M edlem m er a t kon­
struere egne D ra in ro r, som kunne aflede Ureenligheder fra  H u ­
sene, hvorved det S p o rg s m a a l n a tu rlig v iis  vil opstaa, hvorledes
saadanne D ra in ro r  skulle konstrueres, og hvilken S l a g s  M a ­
teriale der helst bor anvendes ved D annelsen  af Ledningen.
Q vadersteen have hidtil vceret meget brugte til alm indelige 
Cloaker og selv til simple D ra m , idet m an a n to g , a t dette 
M ate ria le  frem for ethvert andet besad Uforstyrrelighed og S ty rke . 
In te t  kan imidlertid vcere mere feilagtigt end denne M en in g . 
E thvert D ra m  bor vcere saaledes konstrueret, a t det oieblikkeligt 
kan optage og fuldstcendigt aflede a lt S p ildevand  fra  de menneske­
lige B oliger. D en  almindelige F orm  af disse S teen d ra in  sva­
rer imidlertid ikke til H ensig ten , idet de danne en S a m lin g  af 
M oddingepole, velstillede til a t tilbageholde S m u d s  og frem ­
kalde S um pfeber.
Undertiden har m an anvendt circulcrre D ra m  af M u u r-  
steen, men de danne ogsaa flette Ledninger, idet Friktionen, som 
er uundgaaelig  i D ra m , der ere dannede af alm indelige M u u r-  
steen, sam t A nsam ling af S m u d s ,  bevirket ved fremstadende 
K an te r og H jo rn e r , danne en heel Rcekke af M oddingepole 
igjennem hele Ledningen. S te e n to is ro r  have hidtil tildeels vceret 
anvendte baade i sanitcrre D iem ed og til H u u s b ru g , og ere, 
n a a r  de forfcrrdigeS p aa  en beqvem M aad e , befundne virksomme 
og billige. E l P a r  O rd  om det til deres konstruktion  p a s ­
sende M a te ria le , dets Tilberedelse, og deres Fabrikation kunne 
vcere nyttige i Dieblikket.
F o r  det forste vil Leer, der er gjennem trcrngt med Jc rn ilte , 
vcere det bedste M a te ria le , forudsat a t det er tilberedt p a a  en 
passende M aad e .
D et m aa derfor vel e rind res, a t alle  Leerarter, som for- 
arbeideS til G jenstande, der skulle modstaae Luftens Indv irkn ing , 
underkastes et stcerkt V andtryk og forblive uforstyrrede under alle 
klimatiske F o ran d rin g e r, m aae vcere plastiske, seige og stcerkt 
gjennemtrcrngte af Je rn ilte , en In d b la n d in g , som i Brcendingen 
frem bringer en smuk rod F a rv e , og som formedelst O vnheden 
vil danne en g lasag tig  Forbindelse med Leerjorden og Kiselsyren 
i Leret, der er tilstrcrkkelig til a t gjore Gjenstcmdene saa tcette i 
T ertu ren  som M a rm o r , og som ikke vil indsuge V an d . D ette
Leer, som er meget sammenhængende og g jort compakt ved S te ­
n ing  og S te m n in g , hvilke B ehand linger jeg h a r beskrevet, er 
uomtvisteligt det kraftigste M a te ria le  til A flobsvandrender, hvad 
enten de anvendes i sanitoere O iem ed eller til H u s h o ld n in g s ­
b rug .
M edens denne S l a g s  Leer imidlertid kan gjores saa kraft­
fuldt ved de beskrevne B ehand lingsm aadcr, er det aldeles ub ruge­
ligt i dette O iem ed , n a a r  det bruges i sin natu rlige  T ilstand , 
og alle V a n d ro r , der ere forfærdigede deraf i denne T ilstand , 
bor forkastes.
D e r er ny lig  p aa  forskjellige S te d e r g jort Forsog p a a  at 
tilvirke V and ro r af alm indeligt D ra in ro rs  Leer, b rug t ligesaa 
grov og ra a  som den sindes i sit n a tu rlige  Leie. D en  meget 
daarlige B eh an d lin g , det m odtager i W ltem ollen  og den b a r­
bariske M aade , der anvendes til F orm ningen  af det, som nemlig 
skeer derved, a t Leret boies rund t om en Trcestok, hvorpaa F o r ­
bindelsen af K anterne skeer ved en simpel S am m en p resn in g  ved 
H aandcn  (Forbindelsen kan ncrsten altid sees efter B rcrudnigen), 
a lt dette m aa gjore P roduktet meget ringe. H ertil kommer at 
disse V and ro r brcendeS i en O v n  til alm indelige D ra in ro r, 
hvorved nogle blive haard t brcendte, andre ikke. Ved saaledes 
a t betragte dem som de ere, er det vanskeligt a t begribe, hvor­
ledes Folk foranlediges til a t anvende dem som en varig  F o r ­
bedring.
Undertiden h ar m an  anvendt R o r  til V andledninger af 
ildfast Leer, men den store P o ro fite t og M an g e l p aa  S am m en - 
hceng, der hidrorer fra  de S u b stan tse rs  N a tu r , hvoraf Leret er 
sam mensat, gjor dem »skikkede til a t modstaae et stort T ryk eller 
et variabelt K lim a 's  Indflydelse.
M a n  h ar ofte, iscrr i E n g lan d , roest de almindelige D ra in ­
ro rs  P o ro fite t, fordi m an  h ar p aastaae t, a t en stor D eel af 
deres V irkning skyldes den O m stændighed, a t V andet kan sive 
igjennem  selve R oret. B rcrndes imidlertid et D ra in ro r  som det 
b o r, vil den mere smeltelige D eel af M ate ria le t blive saaledeS 
paavirket af O vnheden, a t Porositeten  vil udelukkes og give det
en fast T e r tu r ,  hvorimod et porost R o r ikke h a r vceret udsat 
for en Hede, der er stcrrk nok til a t bevirke en S am m ensin tring , 
hvorfor nogle D ele til en v is  G ra d  forblive afsondrcde og ere 
tilboielige til a t adskille det H ele. H a r  D ra in ro ren e  derfor den 
Egenskab a t indsuge V andet eller lade det gjennem sive, da er 
dette et. sikkert K jendetegn p aa , a t m an  ikke kan stole paa  deres 
V arighed .
J e g  betvivler ikke a t  de P lan terodder eller A nsam linger, 
som findes indvendigt i D ra in ro ren e , m aa tilsirives enten at 
M ateria lie rne  ikke ere passende, eller at de ere kastede lost imel­
lem hverandre og daarligt forarbejdede. D ersom  de indvendige 
S id e r  af D ra in ro re t g jores jevne og g la tte , vil det sikkre dem 
imod In d su g n in g  af V and  eller imod at springe i F rost, og 
vcrre et Forebyggelsesmiddel imod A nsam linger eller P la n te ­
roddernes Jnd trcrngen . J e g  m aa derfor gjentage, a t R o r af 
alle A rter kunne kun skaffes durable ved noie a t udskille alle 
fremmede S ubstan tser af M ateria le t, og ved a t udscrtte dem for 
en h si T em peratu r i O vn en .
D a  D ra in ro ren es Forstoppelse formedelst P lan terodder, A n ­
sam linger osv. fornylig  p aa  en ioinefaldende M aad e  er udpeget 
af nogle af vore forste Landmcrnd, m aa det vcrre mig tilladt 
kortelig a t henvende Opmærksomheden p aa  det, som jeg betragter 
som et afgjorende B ev iis  for, ar Forstoppelserne, hvorover m an 
beklager sig, i hoi G rad  m aa tilskrives den M aad e , p aa  hvilken 
R orene ere dannede og det usiikkede M ateria le , som er anvendt. 
O g  for a t belyse denne G jenstand mere fuldstændigt vilde jeg 
henvise til Fabrikationen af B lom sterpotter, og vise hvorledes de 
bidrage til a t P la n te rn e , som ere anbrag te  i dem, enten trives 
godt eller odelcegges.
E n h v e r, som h a r E rfa rin g  i B lom sterdyrkning, m aa vcere 
bleven opmcrrksom paa, a t n a a r  en jevn og tilfredsstillende Udvikling 
af P la n te r  i P o tte r  med Sikkerhed sial o p n a a e s , m aae disse 
sidste vcrre saaledes forfcrrdigede, at de zartcste P lan terodder ikke 
prelle af, n a a r  de komme i B ero ring  med P o tte n s  S id e r. D e t 
er ikke nok for den praktiske G a rtn e r a t P o tte rn e  have en smuk
F orm  eller ere kunstigt udarbejdede; han  m aa have dem til­
spidsede lidt nedefter, med en cegformig B u n d  og fuldkomment 
porose.
D en  M aade , hvorpaa B lom sterpotter scedvanligt fabrikeres, 
svarer meget daarlig t til den praktiske G a rtn e rs  H ensig t. Leret 
underkastes ikke iforveien nogen Forberedelse for a t gjore det 
eensfo rm ig t, men det gives uforberedt i Hoenderne p aa  Form e­
re n , som ved dets Bearbejdelse efterlader Ujevnheder indvendigt, 
der ved O m plan tn ingen  virker stadeligt p aa  P la n te n s  fine 
Rodder. D en  storste Ulempe ved alle U rtepotter, der ere fu ld­
endte alene af F orm eren , er den fine H in d e , som opstaaer ved 
G nidn ing  af h a n s  H a a n d , der sammentrykker det plastiske M a ­
teriale i den G ra d , a t  S kallen  bliver uigjennemtroengelig for 
Luft og V and , isser n a a r  P o tte rn e  udsa ttes for en hoi T em pe­
ra tu r  i O vnen . D erfo r er det en Umulighed a t nogen P la n te  
kan vore yppigt i et saadant uigjennem trcrngeligt Aflukke.
F o r a t afhjoelpe denne Ulempe har jeg fornylig  anvendt 
Dreierbcenken ved Fabrikationen af U rtepotter. I  P o ttem agerier, 
hvor D rcierladet anvendes for a t give de finere S l a g s  Arbeide 
et zierligt Udseende, (som ei kan opnaaes ved H aan d fo rm n in g ) 
b ruges et Jernredstab  til a t bearbeide P o tte rn e  i den gronne 
T ilstand  —  a :  imellem vaad og tor T ilstand  —  for at bort­
tage a lt O verflodigt, ved hvilket Arbeide den G lathed nodvendig- 
v iis borttages, som Form eren havde bibragt Adersiden med sin 
H a a n d , inedens G jenstandene p aa  samme T id  blive forstjonnede 
og efterlades fuldkomment porose. D enne Porosite t tjener som 
cu S a m lin g  af B eholdere, hvorfra P la n te n  faaer sin egentlige 
N crrin g , hvorfor vi bemcerke, at P la n te rn e s  fine Rodder ere 
leirede stcrrkere langsm ed Indersiden  af en svagt brsendt, po ro s 
P o t te ,  og a t P la n te n  seer lan g t sundere u d , end i en g lat, 
haard t brcendt P o tte , som h a r en tset T e rtu r .
Af disse F acta  kunne vi n a tu rlig v iis  slutte, a t n a a r  V a n d ­
ro r og D ra in ro r  forfardigedes med E genstaber, der vare de 
modsatte af dem, som udfordredes fo r U rtepotter, vilde ingen
Forstoppelse finde S te d , hverken hidrorende fra  jordagtige B u n d ­
fald, Udskillelser eller P lan terodder.
J e g  haaber, a t hvad jeg h a r sagt om de bedste M aad e r 
til LeersorterneS B ehand ling , vil anspore Ejendom sbesidderne til 
a t paasee dereS T a rv  ved dette vigtige A rbejde, og jeg vover 
a t paastaae, a t m ange af M an g le rn e  ved D ra in ro r og Teglsteen 
m aa tilskrives den skjodeslose M a a d e , hvorpaa  de forberedende 
Arbeider udfores.
